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ABSTRAK
Perkembangan teknologi sangatlah pesat dan berkembang terus menerus khususnya dibidang jaringan
komputer. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan jaringan sangatlah penting bagi sebuah
perusahaan. Seperti perusahaan Premiere IT Shop & Office Equipment yang sangat mengandalkan teknologi
untuk mengelola data perusahaan. Tetapi untuk menjaga keamanan data perusahaan masih kurang bagus.
Di karena kan masih terjadi penyerangan melalui jaringan dan server penyimpanan data yang selalu terkena
virus. Dapat penulis simpulkan bahwa keamanan jaringan di perusahaan Premiere IT Shop & Office
Equipment kurang baik. Oleh sebab itu penulis menggunakan metode analisa, dan perbandingan agar dapat
memberikan keamanan jaringan yang baik dan efisien. Penulis melakukan metode analisa untuk
membandingkan Mikrotik dan M0n0wall. Guna mendapatkan hasil yang lebih baik dan efisien. Dari hasil uji
coba dan analisa penulis menyimpulkan bahwa sistem keamanan perusahaan Premiere IT Shop & Office
Equipment yang baik menggunakan Mikrotik. Di karena kan sistem Mikrotik lebih efisien dari segi waktu dan
biaya.
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ABSTRACT
The development of technology is growing rapidly and continuously, especially in the field of computer
networks. This indicates that the network security system is very important for a company. As enterprise IT
Premiere Shop & Office Equipment that relies heavily on technology to manage enterprise data. But to
maintain the security of corporate data still not good enough. Because it's still in an attack over the network
and the data storage server that is always exposed to the virus. Can the authors conclude that the network
security in the enterprise IT Premiere Shop & Office Equipment unfavorable. Therefore, the authors use the
method of analysis, and comparison in order to provide a good network security and efficient. The author
conducted analysis method to compare Mikrotik and m0n0wall. In order to obtain better results and efficient.
From the test results and analysis the authors concluded that the security system company Premiere IT Shop
& Office Equipment good use Mikrotik. In because the Mikrotik system more efficient in terms of time and
cost.
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